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Comprador l.° y 2.°
La ace ón en Sevilla. Epoca actual.
á dos tintas, con talonario, que sirven para todos los 
sorteos. Se remiten á provincias desde 500 ejemplares 
en adelante, á 3‘50 pesetas millar, y en libretas de 50 
y 100 hojas á 4 pesetas, siendo de cuenta de esta casa 
el franqueo. Al pedido acomparán su importe.
Puede servirse también una tirada especial para el 
sorteo de Noche-Buena que lleva fecha y año á falta 
sólo del número y firma del depositario.
Los pedidos á Celestino González, Pí y Margall, 
55, principal, Valladolid.
Más de 500 argumentos diferentes de óperas, (éstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Fuente Dorada, 
Kiosco.—Valladolid.
Nota— Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todOvS los argumentos, á precios convencio­
nales en el kiosco de Celesta no González, 
Fuente Dorada, Valladolid.
O 3\oS3c\
Es propiedad ¡de Celestino González, el cual perseguirá ante la ley 
al que lo reimprima sin su permiso.
AQUÍ IIISE FAIiT.l UV MÍRE
jraxGxo critico
Antes de proceder por nuestra parte á hacer los 
•comentarios, de esta obra, la cual fué premiada en el 
concurso abierto por Heraldo de Madrid, tenemos 
gran satisfacción en consignar los juicios que ha 
merecido de los demás periódicos de la Corte, al 
estrenarse la noche del 30 de Enero de 1909 en el 
teatro de Apolo.
El Liberal dice lo siguiente:
«En el concurso de sainetes del Heraldo de Ma­
drid se adjudicó el primer premio á los Stes. Don 
José y D. Jorge de la Cueva por su sainete «Aquí 
hase farta un hombre». El ilustre Chapí, .según una 
de las bases del concurso, pondría música á la obra 
premiada, y, conforme á otra base, habría de estre­
narse en Apolo.
Al pie de la letra se han cumplido todas las con­
diciones, y ahora le cabe al Heraldo la satisfacción 
e haber descubierto dos buenos escritores, que 
-prometen mucho en la literatura teatral y que tal
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vez, andando el tiempo, sean rivales de sus insignes 
paisanos los hermanos Quintero.
En «Aquí hase farta un hombre» se echa de ver^ 
desde las primeras escenas, un singular espíritu de 
observación y una sobri dad en la pintura de los 
caracteres realmente notable. En quienes hacen sus 
primeras armas en el teatro es esta condición digna 
de ser admirada, pues es frecuente, por no decir se­
guro, que el principiante «cargue la mano» en el co­
lorido, por temor á que no se comprenda claramente 
su pensamiento.
Los autores premiados en este concurso de­
muestran que conocen bien los llamados recursos 
teatrales, y prometen muchas y muy buenas horas 
de divertimiento al respetable público.
No es decir con esto que el sainete estrenado ano­
che sea un modelo en el género. El público, bené­
volo, perdonó de buen grado algunos defectillos, de 
los que seguramente carecerán las obras sucesivas.
Los hermanos de la Cueva fueron muy celebra­
dos y se les aplaudió con verdadero calor.
Mil enhorabuenas á los nuevos autores, y una, 
cariñosa felicitación al Heraldo por su triunfo en 
este, concurso.
El notable crítico Caramanchel de la Correspon­
dencia de España dice con motivo del estreno de 
esta obra y refiriéndose á sus autores.
Son éstos D. Jorge y D. José de la Cueva, con­
tinuadores, por lo que se ve, de los Sres. Alvarez 
Quintero en la interpretación afortunada y exacta de 
la vida andaluza, por su lado festivo y pintoresco, y 
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es la obra de que se trata un sainete presentado al 
concurso que abrió el Heraldo de Madrid, cuyo Ju­
rado le adjudicó el premio primero. Mil plácemes á 
los individuos de ese Jurado.
Y aquí surge una consideración, para deducir de 
ella una consecuencia. ¿Habrían podido estrenar su 
sainete estos jóvenes y brillantes escritores sin el 
exequátur de ese Jurado y sin la recomendación del 
premio obtenido? Posible es que lo hubieran logrado 
por sólo el personal esfuerzo y por la cantidad de 
cosas buenas que la obra tiene dentro; pero es más 
posible casi seguro, que á la hora presente anduvie­
ran todavía con ella debajo del brazo de Ceca en 
Colodro y de Herodes á Pilatos.
Esta es la consideración. La consecuencia es esta 
otra. ¿Conviene ó no abrir francamente las puertas 
al aire de afuera, al aire nuevo, para encontrar co­
sas buenas?
Contestando el padrino de la criatura ó sea e$ 
Heraldo.
Conviene, decimos nosotros en respuesta á la 
pregunta del autorizadísimo crítico; conviene, y en 
cuanto está en nuestra mano, en todos los órdenes 
de la vida, persistimos en nuestro propósito de con­
tribuir á que los elementos renovadores no hallen 
obstáculos para satisfacer sus legitimos deseos.
Ahora dejamos la palabra al Heraldo de Madrid 
con respecto á los sinsabores que experimentaron 
antes de su representación y durante ella.
Tj’ au o "b r au
Llegamos á Ia representación con angustias de 
autor puesto en capilla teatral.
Por ser jurados; por haber despertado en nos­
otros vivísimo interés, luego del fallo, al conocer á 
los autores, jovencillos, simpáticos, encantados de la 
vida, quedamos asociados á ellos para la alegría del 
triunfo y de los temores de la derrota.
—-¿Cómo juzgará el público la obra y nuestra 
elección? — nos preguntábamos constantemente.—■ 
¿Olvidarán que se trata de dos noveles autores... de 
dos inéditos?... ¿Esperarán una obra maestra? ¿Exi­
girán que todos los moldes queden rotos?
En esta inquietadora incertidumbre llegamos al 
estreno, para encontrar á los pocos instantes de al­
zarse el telón un público afable y bondadoso, pri­
mero; entusiasta, después, y en absoluto despojado 
de propósitos hostiles y de espíritu reventador.
No había más parti pris que el de escuchar la 
obra, para juzgarla con serenidad, y así no se perdió 
un detalle con el estrépito de las protestas ni los ar­
tistas se descompusieron en su admirable labor.
¡Bravísimo público!... Y queda probado otra vez 
que la bondad estimula con frecuencia más que el 
látigo y la rudeza... Vuestra acogida á la obra de los 
hermanos de la Cueva y á la iniciativa del Heraldo
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nos invita á otros concursos, en los que la juventud 
vea horizontes, encuentren aliento los luchadores 
fatigados y se abra para muchos el camino de las 
f esperanzas.
Es «Aquí hase farta un hombre» un precioso 
sainete con todas las de la ley para agradar al pú­
blico y figurar en todos los carteles de los teatros 
de España consagrados al género.
Los hermanos de la Cueva revelan una habilidad 
extraordinaria, y es buena prueba el detalle de ven­
cer en un sainete con un solo cuadro.
Por el estanco que dos mozas guapetonas tienen 
en una calleja sevillana, desfilan tipos de torerillos, 
gitanos y galanes enamorados que, sin excesiva an- 
dalueería ni forzar la paleta colorista, hablan en chis­
peante diálogo, se producen de modo que resultan 
si naciones cómicas de grao fuerza y deslizan chistes 
limpios, naturales y espontáneos.
En la segunda escena, una situación ya deter­
minó el éxito feliz de la jornada, y Mariquita Polau, 
actriz de tan buena vista como corazón, lanzó al 
proscenio á los autores, que dejaban asomar una ex­
presión mezcla de terror y de rebosante alegría.
Después, en todas las divertidas escenas del sai­
nete alzaron eco las nutridas y generales salvas de 
aplausos, terminando el artístico bautismo de los se­
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ñores de la Cueva con innumerables llamadas para 
otorgarles los honores del triunfador.
Jorge y José de la Cueva se revelaron anoche al 
público como dos autores completos que saben es­
tudiar del natural, escogiendo con buen gusto en la 
composición del cuadro y sin extremar las tonali­
dades.
Su primera producción es admirable, tanto por 
lo que contiene, como por lo que promete.
El ilustre maestro Chapí, cumpliendo su ofreci­
miento para establecer las bases del concurso, ha 
escrito tres números musicales que, como en su 
obra de siempre, queda de manifiesto el talento del 
compositor.
Unos compases de preludio, un terceto, dos dúos 
de bonita melodía y de precioso trabajo orquestal 
forman la nueva partitura del maestro, que el público 
aplaudió vivamente y con justicia.
Ya tenemos, pues, dos autores más: dos mucha­
chos resueltos á trabajar con el entusiasmo que des­
pierta el triunfo, con la serenidad que dan los título8 
conquistados y con el valor que presta la notoriedad.
Sea enhorabuena.
Y «na vez terminados estos Juicios, pasamos á 
hacer los comentarios que la falta de espacio, dado 
el reducido tamaño del libreto de que disponemos, 
nos obliga á extractar, y que son como sigue:
Aquí hase farta nn hombre
CUADRO ÚNICO
La escena está dividida: representando á la iz­
quierda una calle y á la derecha un estanco.
Al levantarse el telón aparecen en el estanco 
Ana y Dolores ('madre é hija, respectivamente) y 
Salvador, viudo, el cual está pérdidamente enamo­
rado de Ana viuda también como él y muy bien 
conservada.
Empieza la obra cantando este precioso terceto.
MÚSICA
Ana Con goma arábiga, 
papé susini 
y una mijiya 
de precausión, 
pongo los puro, 
Virgen del Carmen, 
que ni en la fábrica, 
que ni en la fábrica 
los basen mejó.
Dolores ¡Ole, por la habilidá!
Vaya un letrero bonito 
que he puesto en esta portá.
^Salvador Me hase farta tu cariño, 
me hase farta tu persona, 
me basen farta tus caricias, 
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me basen farta muchas cosas.
Mar rayo parta 
al infeliz que vive 
con tanta farta.
Ana Me están sobrando pesares, 
me están sobrando tristezas, 
me están sobrando fatigas, 
me están sobrando las penas.
Mar rayo coja 
á la infeliz que vive 
con tanta sobra.
Dolores He puesto dos: Te adoro. 
Sinco: Te quiero. 
Dos: Por tí solo vivo. 
Tres: Por tí muero. 
Dose: cabale.
que á reá cada uno, 
dose reale.
Salvador Me base farta tu cariño.
Ana Me están sobrando tristezas.
Salvador Me basen farta muchas cosas».
Ana Y me sobran muchas penas.
Salvador Mar rayo coja
lo mismo al que le farta 
que al que le sobra.
Ana Mar rayo parta
lo mismo al que le sobra 
que al que le farta.
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Mna vez terminado este precioso número musical,, 
en donde se ve el gusto artístico de su compositor, 
Salvador insiste en sus amorosos deseos y suplica 
encarecidamente á Ana acceda á su demanda, pues 
su mayor felicidad seria ser correspondido por ella.
Esta no se niega de lleno, pues también siente 
por Salvador una verdadera pasión, mas le dice que 
espere, pues aún no es ocasión op ortuna para con­
cederle su cariño; retirándose á sus habitaciones 
para peinarse.
Salvador entre triste y alegre se aleja también.
Queda sola en escena Dolores, Ja cual sospecha 
algo con respecto á los amores de Ana y Salvador, 
los cuales no la desagradan aunque no desearía que 
su madre se casara por segunda vez. puesto que de­
bía esperar á que lo hiciera su hija, que por su des­
gracia no tiene todavía novio.
Aparece Domingo, el cual se ha acercado al es­
tanco para comprar tabaco, y al ver á Dolores, em­
pieza a florearla y al contemplar su hermosura, 
queda enamorado de ella, sucediéndose una precio­
sa escena llena de gracia, es la cual hacen los dos 
alardes de travesura.
Por fin Domingo se retira, no sin antes prometer 
5 la hermosa Dolores que volverá, pues su único 
deseo es estarla contemplando siempre.
En esto sale Ana y al poco t empo aparece de 
nuevo Salvador, retirándose Dolores v al hacerlo 
esta, se repite una bonita escena de amor entre Ana 
y Salvador.
Ana entonces manifiesta á Salvador que se'casarái 
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con él, pero que antes desea que su hija lo haga, 
pues quiere que Dolores no sufra con su felicidad.
Entonces Salvador discurre casarla con un ma­
leta llamado Burladero, al cual hará venir al estanco 
para que le haga el amor.
Ana y Salvador cantan este bonito número de 
música, en donde de nuevo se reconoce su factura.
MÚSICA
.'Salvador Dicen que marea el tabaco 
y yo digo que es mentira, 
que á mi solo me trastornan 
tus ojos cuando me miran. 
Qu'éreme, por compasión, 
que picao como el tabaco 
tengo yo mi corazón.
Quiéreme, gitana, 
quiéreme, arma mía, 
gloria del ingenio, 
perla de la Habana, 
flo de Andalusía.
-Ana Pa qué quieres que te diga 
que ccn el arma te quiero, 
si lo que cayó la boca 
los ojos lo están diciendo.
Te quiero, gitano, 
te quiero, arma mía, 




Salvador Este estanco es mi alegría, 
en este estanco no hay pena, 
que están como nunca alegre 
los ojos de mi estanquera. 
Tengo, niña, por tu amó, 
en vez de una flecha, un puro 
que me parte el corazón.
Ana Tu cariño es mi alegría, 
con tu cariño no hay pena, 
por eso están tan alegres 
los ojos de tu estanquera. 
Me hace tan feliz tu amó, 
que tengo el alma de fiesta 
y de gala el corazón.
Salvador Te quiero, gitana, etc.
Ana Te quiero, gitano, etc.
Terminado el número musical Dolores desde 
dentro llama á su madre para que la peine, retirán­
dose Ana y encargando á Salvador quede al cuidado 
del estanco mientras ella arregla á Dolores el pei­
nado.
Salvador se presta gustoso, y una vez solo, en­
tran en el estanco á comprar varios parroquianos, 
los cuales ponen á Salvador en graves apuros, hasta 
el extremo de que un gitano le roba una caja de pu­
ros y sale corriendo.
Sale corriendo tras él Salvador, y á las voces 
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que dá vuelven á salir á escena Ana y Dolores y á 
poco vuelve Salvador, el cual ha podido adquirir la 
caja de puros robada por el gitano.
Pasado el susto del robo Ana y Salvador se van 
Juntos á comprar salios, quedando sola Dolores.
Poco tiempo después aparece Domingo y reanu 
dan la escena de amores, la cual es interrumpida por 
la llegada de Burladero.
Domingo entonces se aleja de allí.
Burladero solicita el cariño de Dolores, pero ésta 
lo rehúsa y Burladero muy triste y preocupado, se 
retira.
Aparece de nuevo Domingo, el cual ha conce­
bido la idea de quitarse de encima á Burladero y 
hace creer á éste que es un animal empedernido.
Burladero eree todo lo que le dice Domingo y 
todo asustado se aleja de allí para írselo á contar á. 
Salvador.
Al alejarse Burladero entra Domingo en el es­
tanco para reanudar con Dolores su interrumpida 
conversación, y á poco cantan este precioso nú­
mero de
MÚSICA
Domingo Aquí me queman los ojos
y el sol me quema en la caye;
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dame un vasito de agua 
sino quieres que me abrase. 
Dame un vasito, por Dio, 
que aquí me queman tus ojos 
y en la caye abrasa er só.
Dolores Esto é un estanco, 
no en ningún café, 
pueo darle sigarro, 
fósforo y papé.
Domingo Po no me resurta, 
yo quiero bebé.
Dolores Po no hay otra cosa, 
lo siento en el alma, 
ya lo sabe usté
Domingo Bebo gloria en tu sonrisa, 
bebo fuego en tu mirada; 
bebo besos en tus labios, 
bebo sal en tus palabras,
»*■ / bebo pimienta en tu cuerpo, 
bebo mieles en tu cara,
bebo gracia en tus andares, 
de tó bebo menos agua.
Dolores Si bebe usted gloria, 
si bebe usted fuego, 
si bebe usted mieles, 
si bebe usted beso,
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si bebe usted gracia,
si bebe usted pimienta, 
si bebe usted sá, 
no base farta agua, 
se queja de vicio, 
¿qué quiere usted más?
Domingo E que una cosa es bebé
fuego, pimienta y salmuera,
6 agua fresca cuando hay sé.
Dolores ¡Ay, zeñó, qué pesndez!
Pa que me deje tranquila 
voy á darle de bebé.
Concluido este bonito número musical Dolores 
le dá el vaso de agua que solicitó su novio, apare­
ciendo Salvador, que enterado por Burladero de lo 
que pasa va con intención de reñirle, y al verle ha­
blando con Dolores, se abalanza sobre él y le sujeta 
por la espalda.
Domingo se sorprende de aquella inesperada 
agresión y pide explicaciones á Salvador, pero éste 
en vez de dárselas le amenaza con entregarle á las 
autoridades.
Domingo cae en la cuenta de lo que sucede y 
entonces explica á Salvador toda lo sucedido.
Ante las explicaciones de Domingo, Salvador se. 
tranquiliza, y en el trascurso de la conversación vie-
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ne á resultar que Salvador y el padre de Domingo 
son muy buenos amigos.
Salvador, Domingo y Dolores están muy satis­
fechos por haberse entendido, llegando á poco Ana. 
á quien su futuro marido pone al corriente de lo que 
sucede, y Ana accede á que se case su hija con Do­
mingo, y dice á Salvador que ellos van á hacer lo 
mismo, y termina la obra.
TELÓN.
Aqid liase farta un hombre. Sainete en un cua­
dro de los noveles autores Jorge y José Cueva, ya 
ha sido juzgada, no solo por el Jurado que la premió,, 
si qué también por toda la prensa de Madrid y el 
público que presencia á diario su representación; 
adhiriéndonos en un todo á los juzgadores.
Damos nuestra entusiasta enhorabuena al Jurado 
nombrado por el Heraldo de Madrid, y á sus auto­
res, por el brillante éxito, deseando poder aplaudir 
en estos últimos nuevas preduceiones, pues han de­
mostrado tener aptitudes de sobra para el cultivo 
del género con que han debutado.
Del autor de la música nada decimos, pues su* 
nombre es ya bastante conocido del público.
D A DAPi Alff A Representante con depósito D. José 
DAilliuLUfl Avila, San Antonio Abad, 11, Tienda.
BONITA BARAJA TAURINA 1IIÍL AMOR
Oontiene 72 fotografías lascuales tienen un exacto 
parecido y 3 de los Tanoredos que actuaron 
en 1901. y D.a Tancreda
Además de las preguntas y respuestas puede jugarse coa 
ella y es una elegante colección de lag^-nte de coleta.
Sontienen las 40 cartas los retratos siguientes:
Lagartijo, Frascuelo, Guerrita, Espartero, Mazzantini, 
Reverte, Fuentes, Vill'arillo, Algabeño, Dominguia, Quinito 
Saleri, Machaquito, Hermosilla, FelixRobert (Francés), Pe- 
pete, Chicorro, Navérito, Armilla, Orozco, Algabeño chico, 
Gavira, los hermanos Faorilo, Moreuito, Pablo Herbáiz, iSl 
Rolo, Mancheguito. Soberano, Minuto, Perdigón, Chuletas, 
Litri. Galván, Villita, Regaterin, Velasco, Padilla. Blanquito 
-Pulguita, Ferrer, Cantares Aventurero, Conejito, Rodas, 
Bonarillo, los hermanos Bombita, La Anjelita, Jerezano, Al- 
v.aradito. Cuco, Faico, Guerreritc, Chato, Cuatrodedos, Ga­
mito, Suarez, El Gallo. Cayetanito, Pulga de Triana. Mojino 
Cartujano, Agujetas, Lolita, Badila, La Guerrfta, Moyana, 
Punteret, Carrillo, La Reverte y Valentín.
Oros y Copas son las preguntas, Bspactas y Bastos las res­
puestas.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ, Plaza Mayor Kios*- 
ko, Valladolid.=>PRECIO 10, 15 y 30 CENTIMOS UNA.
(Esta baraja.es propiedad de D. Celestino G-ow- 
»ále%. Queda hecHo el. deposito que marea la Ley.) 
~^~^EDICIÓN ECONÓMICA
De la Ley sobre accidentes del trabajo y regla­
mento para su ejecución, dictada el 30 de Enero de 
1901, con la aclaración del 18 de Enero de 1902.
Ley sobre el trabajo de Mujeres y Niños del 13 de 
Marzo de 1900 y su reglamento.
Libro útil para obreros y patronos y en particular 
para que todos puedan conocer sus derechos.
Precio: 20 céntimos
De venta en Librerías, Kioscos y puestos de Perió­
dicos.
Nota— El 40 por oi° á las Corresponsales.
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de Dios. Ala piñata ó la verdadera Machicha
Balada de la Luz, Balido del Zulú, Barbero de Sevilla, Barquillero 
Barcarola, Barracas, Bateo, Bazar de Muñecas, Beso de Judas, Bibliote­
ca Popular, Boda, Bohemios, Borracha, Borrica, Brocha gorda, Bravias, 
Buenas formas, Buena Moza, Buena Ventura, Buena Sombra, Barraca 
del Turia, Balsa de Aceite.
Cabo Primero, Caballo de Batalla, Cacharrera, Camarona, Campos 
Elíseos, Cañamonera, Capote de paseo, Cariñosa, Casa de Socorro, Ca­
sita Blanca, Carrasquilla, Carceleras, Casta y Pura, Cantas Baturras, 
Carmela, Contrabando, Coco, Copito de Nieve, Corneta de la Partida, 
Congreso Feminista, Cuadros al Fresco, Cuadros Disolventes, La Cuna, 
Copa Encantada, Curro López, Cuñao de Rosa, Cuerno de Oro, Cura del 
Regimiento, Corría de Toros, Ciego de Buenavista, Cinematógrafo Na­
cional, Correo Interior, Corral Ajeno. Código Penal, Colorín Coloran, 
Celosa, Coleta del Maestro, Contrahechos, Carne Flaca, Charros, Chava- 
la, Chico de la Portera, Chinita, Chato de Albaicín, Chiquita Nájera, 
Chispita ó el Barrio Mars, Churro Bragas, Chicos de la Escuela.
Detrás del Telón, Dinamita, Dinero y el Trabajo, Dios Grande, Dili­
gencia, Divisa, Debut de la Ramírez, Don Gonzalo de Ulloa, Dúo de la 
Africana, Doloretcs, Día de Reyes, De la Terra al Sol; El Señorito, Entre 
N . -anjos, Edad de hierro, Enseñanza Libre, Escalo, Estudiante, Estu­
diantes, Estrellas, Estreno, El Trust de las Mujeres, Entre rocas, El 
Mentir de las estrellas, Fea del Ole, Fiesta de San Antón, Figurines, 
Fonógrafo Ambulante, Fenisa la comedianta, Falsos Dioses, Famoso 
Colirón, Fotografías animadas, Fragua de Vulcano, Fosca, Frasco-Luis, 
Flor de Mayo, Fiesta de la campana.
Gallito del pueblo, Gatita blanca, Gazpacho andaluz, General, Gente 
seria, Gigantes y cabezudos, Gimnasio modelo, Gloria pura, Golpe de 
estado, Guardia de honor, Guardia amarilla Guedeja rubia, Granadinas, 
Grandes cortesanas, Granujas, Guapos, Guillermo Tell, Hijos del mar, 
Hostería del laurel, Hijo de Budha, Huertanos, Húsar de la guardia. 
Holmes y Raffes,
Ideicas, Huso Cañizares, Ilustre Recochez, Inclusera, Infanta de los 
bucles de oro, Jilguero chico, José Martín el Tamborilero, Juicio oral, 
Juerga y doctrina, Ligerita de cascos, Lohengrín, Lola Montes, Lucha 
de clases, Luna de miel, Lysistrata, L‘ Creu Escampa, Lindas Paragua­
yas, Las Bribonas, La Garra de Gimes, La Perra Chica, La Carabina de 
Ambrosio, La Leyenda .Mora.
Mal de amores, Mala sombra, Mallorquína. Macarena, Mángas ver­
des, Manta zamorana, Manzana de oro, Manojo de claveles, Maño, María 
Luisa, María de los Angeles, Marquesita, Marusiña, Mar de fondo, Ma­
zorca roja, M' hacéis de reir D. Gonzalo, Mi niño, Monigotes del chico, 
Mosqueteros, Morenita, Molinera de Campiel, Moros y cristianos, Mozo 
orno, Mayo florido, Maestro de obras, Maldito dinero, Musetta.
Ninón, Noble amigo, Noche de Reyes, Niño de los Tangos, Niño de 
San Antonio, Niños de Tetúan, Naranjal, ¡Ole con Ole! Ola verde, Oli­
var, Pena negra, Pepa la frescachona, Pepe Gallardo, Perla negra, Perla 
de Oriente, Perro chico, Pesadilla, Peseta enferma, Picaros celos, Piqui­
to de oro, Picaro mundo, Pipiólo, Pobre Valbuena, Pollo Tejada, Polka 
de les pájaros, Polvorilla, Puesto de flores, Premio de honor, Presu­
puestos de Villap, Plantas y flores, Príncipe ruso, Puñao de rosas, Pu­
ñalada. Patria nueva, Patria chica. ¡Que se vá á cerrar! ¿Quo vadís?
Rabalera, Reina del couplet, Recluta, Reina mora, Reja de la Dolo-, 
res. Revoltosa, Rey del valor, Rosario de coral, Ruido de campanas, Re­
jas y votos, Regimiente de Arlás, Rey de la serranía, República del 
amor, Robo de la perla negra, Sandías y melones, Sahtc de la Isidra, 
San Juan de Luz, Soledá, Santos é Meigas, Seductor Secreto del oro, 
Siempre patrás, Solo de trompa, Sombrero de plumas, Su Alteza Real, 
Suerte loca, Soleá, Sangre moza,
Tambor de Granaderos, Tazado té, Tempranica, Terrible Perez, Te­
soro de la bruja, Tía Cirila, Tirador de palomas, Tío Juan, Torería, To­
rre del oro, Trágala, Túnel, Tunela, Trueno gord®, Tragedia da Pierrot, 
Trapera, Tío de Alcalá, Traca, Tonta de capirote. Tribu salvaje, Trabu­
co, Tremenda, Templaos, Teros en Aranjuez, Ultima copla, Vara de Al­
calde, Velorio, Vénus-salón, Venta de D. Quijote, Venecianas, Vendi­
mia, Veteranos, Verbena de la Paloma, Veterano, Viaje de instrucción, 
Víejecita, Villa-alegre, Viva la niña, Wals de las sombras, Yo, Gallar­
do y Calavera, Zapatillas, Zapatos de charol.
OBRAS NUEVAS - El Talismán Prodigios®, Los dos livales, El 
Garrotín, ¡Qué alma, '-adiós!, Porte Caeli. La Guardabarrera, Si las Mu­
jeres mandasen. Lis Molineras, Amoren capilla El amor del Diablo. La 
Fornarina. Los cuatro trapos. La alegría de Tiiunfar. La tentación. Oro 
y Sangre- Las Bandoleras, La Copla Gitana, El Novio de la Chica, El 40 
HP., María Jesús, El Lobato, Colibrí, Aquí base farta un hombre, Los 
Tres Maridos Burlados,
